



































El	 lector	 podrà	 veure	 d’aprop	 quins	 són	 tots	 els	 apartats,	 documentació	 necessària,	 informes	 i	






El	objetivo	principal	de	este	TFG	es	 tratar	dos	 temas,	uno	de	 los	cuales	contiene	al	otro.	Como	se	





cual	 estuve	 trabajando	 durante	 meses	 en	 Taiwán	 (una	 máquina	 para	 rellenar	 las	 fundas	 de	 los	
colchones),	donde	pude	formar	parte	de	 los	procesos	que	comentaré	desde	dentro,	creando	pieza	
por	pieza	y	estando	en	contacto	permanente	con	la	fábrica.	
Así	 pues,	 englobaré	 esta	 experiencia	 que	 viví	 y	 el	 trabajo	 que	 hay	 detrás	 de	 esta	 maquina	 para	
transmitir	el	cien	por	cien	de	lo	que	representa	todo	el	proceso	de	fabricación	que	se	podría	extender	
a	cualquier	otro	aparato	o	máquina.	
El	 lector	podrá	 ver	de	 cerca	 cuáles	 son	 todos	 los	 apartados,	 documentación	necesaria,	 informes	 y	








It	will	 be	 analysed	where	 the	 idea	 comes	 from,	how	 is	 it	 designed	 to	 cover	 it	 and	 the	 continuous	
improvements	that	are	applied	to	end	with	the	manufacturing	on	the	factory.	




To	summarize	 I	will	be	 implementing	this	experience	 I	 lived	with	the	work	behind	that	machine	to	
transmit	the	full	difficulty	of	the	manufacturing	process	which	could	be	the	same	with	other	gadgets	
or	machines.	














I	 com	 a	 punt	 final	 i	 malgrat	 que	 no	 és	 típic,	 vull	 aprofitar	 aquetes	 línies	 per	 agrair	 també	 a	 Eva	
Martínez,	professora	el	curs	2016	de	Disseny	de	Maquines	i	finalment	directora	d’aquest	TFG,	qui	em	
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1. Prefaci	










d’anar	 a	 l’estranger	 era	 un	molt	 bon	 punt	 a	 favor.	 Però	 les	 ofertes	 que	m’oferia	 la	 universitat	 no	
acabaven	 de	 complir	 les	meves	 expectatives	 i	 navegant	 per	 Internet,	 vaig	 trobar	 una	 organització	





Després	d’una	sèrie	d’entrevistes	 i	 fases	 finalment	vaig	arribar	en	ple	 febrer	de	2017	a	Taipei	amb	
grans	il·lusions	i	expectatives.	








































Havia	 fins	 i	 tot	 pensat	 en	 afegir	 comentaris	 sobre	 la	 demanada	 del	 compradors	 i	 quina	
satisfeia	més	necessitats.	
	
• De	 tot	 el	 catàleg	 de	 maquinària	 amb	 que	 treballa	 la	 meva	 empresa,	 triar	 una	 màquina	
concreta	i	centrar-me	en	el	seu	procés	de	fabricació,	des	de	la	ideació	i	posterior	retocs,	fins	
finalment	la	producció	a	la	fàbrica	i	veure	el	producte	final.	




Ja	 parlant	 a	 nivell	 personal,	 en	 el	 disseny	 per	 ordinador	 he	 descobert	 un	 gust	 des	 del	 bon	





En	aquest	apartat	vull	 fer	un	breu	 incís	comentant	amb	certa	profunditat	en	quins	àmbits	 treballa	
l’empresa	 que	 ven	 aquest	 producte,	 per	 a	 posteriorment	 poder	 entendre	 els	 requeriments	 i	
aplicacions	que	se	li	demanen.	
Finalment	 poder	 veure	 així	 entre	 quins	 productes	 podia	 triar	 i	 la	 gran	 utilitat	 de	 treballar	 en	 una	
empresa	d’aquest	sector.	
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Sunkist	Chemical	Machinery	LTD.3	va	néixer	al	1979	a	la	gran	capital	de	Taiwan	que	és	Taipei.	
Malgrat	 el	 bloqueig	 institucional	 i	 comercial	 que	 la	 Xina	 practica	 amb	 Taiwan4	 s’han	 aconseguit	
posicionar	com	un	dels	principals	fabricants	de	maquinària	química	a	nivell	mundial.	









3	 La	 abreviatura	 LTD	 fa	 referència	 a	 la	 paraula	 anglesa	 “Limited”.	 La	 idea	 empresarial	 està	 dissenyada	per	 a	
expressar	 que	 els	 accionistes	 o	 propietaris	 tenen	 responsabilitat	 limitada	 pels	 deutes	 i	 obligacions	 que	 es	
puguin	contraure.	
4	Les	relacions	entre	 la	Xina	 i	Taiwan	han	anat	variant	durant	 la	historia	però	sempre	prevalent	un	to	amarg.		
Avui	en	dia	el	gran	gegant	asiàtic	aplica	al	món	la	llei	coneguda	com	“Una	sola	Xina”	amb	la	qual	talla	llaços	
comercials	amb	qualsevol	país	que	reconegui	Taiwan	com	una	nació	independent.	
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Finalment,	 apuntaré	que	 la	metodologia	que	 seguiré	 serà	molt	descriptiva	al	 començament,	per	 a	
donar	tot	el	coneixement	necessari	de	com	funciona	el	producte,	i	posteriorment	exposar	un	treball	
diari	 realitzat	 per	 a	 obtenir	 tota	 la	 documentació	 necessària	 per	 a	 la	 fabricació,	 com	 plànols	 i	
maquetes	3D.	
2.1. Objectius	del	treball	
Un	 cop	 finalitzat	 el	 treball	 s’hauria	 d’entendre	 perfectament	 el	 funcionament	 de	 la	 màquina	 en	
profunditat.	



















Per	 aconseguir-ho,	 m’embarcaré	 en	 una	 investigació	 profunda,	 tant	 de	 l’empresa	 i	 els	 models	
disponibles,	com	en	la	competència	que	hi	ha	al	mercat.	
El	 fet	 de	 poder	 accedir	 a	 catàlegs	 i	 prototips	 antics,	 que	 normalment	 no	 s’ofereixen	 al	 client,	 és	
d’ajuda	per	veure	quins	canvis	es	vàren	decidir	fer	i	com	afrontar	dificultats	en	algunes	peces.	
No	 cal	 dir	 també	 que	 la	 dificultat	 afegida	 de	 trobar	 la	majoria	 d’informació	 en	 xinès,	 necessitarà	
d’ajuda	d’altres	enginyers	de	l’empresa	per	traduir-me	i	orientar-me.	
Diàriament	 aniré	 dissenyant	 i	 unint	 peça	 per	 peça,	 comparant-ho	 amb	 els	 models	 antics	 i	 els	
productes	ja	fabricats.	



























































L’últim	operari	 de	 la	 imatge(D)	 és	més	aviat	prescindible	 ja	que	 l’única	 funció	que	 té	és	 recollir	 el	
producte	resultant.	
Per	 a	 una	 informació	 detallada	 de	 tot	 el	 procés	 de	 instal·lació	 de	 la	 màquina	 a	 la	 fàbrica,	 de	
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Això	és	degut	 a	que	el	model	 antic	 només	oferia	 una	 sola	 talla	 estàndard	de	matalàs	 amb	el	 que	
podia	 treballar.	 Per	 tant,	 no	 tenia	 necessitat	 de	 cabuda	 de	 vàries	 mesures	 tant	 de	 llargada	 com	
d’amplada,	ja	que	estava	pensada	per	un	sol	producte.	
La	 necessitat	 que	 es	 va	 anar	 creant	 i	 el	 creixement	 de	 l’empresa,	 van	 propiciar	 la	 implementació	
d’aquests	detalls	finalitzant	amb	la	inclusió	de	vàries	talles	en	el	model	actual.	









S’ha	 necessitat	 fer-la	 més	 espaiosa	 degut	 a	 les	 noves	 comandes	 que	 es	 poden	 demanar	 en	 la	
màquina.	
Quant	 a	 detalls	 menors	 com	 pes	 o	 soroll	 de	 la	 màquina	 en	 funcionament,	 que	 és	 un	 tema	 que	
preocupava	 especialment	 el	 client,	 en	 el	 model	 actual	 SA-16A	 s’han	 incorporat	 unes	 subjeccions	
noves	que	insonoritzen	molt	millor	el	procés.	
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En	 aquest	 apartat	 intentaré	 sintetitzar	 per	 quins	 passos	 passa	 l’empresa,	 des	 de	 l’aparició	 d’una	
demanda	fins	a	poder	cobrir-la.			
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Inicialment	 la	demanda	del	 fabricant	era	poder	aprofitar	 l’excedent	d’escumes	que	hi	ha	a	Taiwan	
per	 a	 automatitzar	 la	 producció	 d’aquests	 matalassos	 de	 poliuretà	 que	 posteriorment	 es	 poden	
vendre	molt	barats	degut	a	la	simplicitat	del	procés	i	es	fan	servir	com	a	part	d’un	postprocés	per	a	
obtenir	altres	productes	o	simplement	per	a	un	ús	més	accessible.	
Així	 doncs	 deixant	 clara	 la	 finalitat	 del	 producte	 i	 la	 utilitat	 que	 se	 li	 vol	 donar,	 l’empresa	 es	 va	
proposar	crear	una	màquina	que	complís	aquests	requeriments.	






Antigament	 enginyers,	 dissenyadors,	 arquitectes	 mitjançant	 les	 tècniques	 apreses	 en	 tallers	 o	
universitats,	 passaven	 tardes	 i	 tardes	 dibuixant	 a	 paper	 peça	 per	 peça.	 Els	 errors	 eren	 difícils	 de	
corregir	i	es	perdia	moltíssim	temps	en	aquesta	part	del	procés.		






































idea	 cal	 dissenyar	 totes	 i	 cada	 una	 de	 les	 peces	 i	 comprovar	 amb	 les	 eines	 de	 disseny	 que	 tot	
encaixarà	i	funcionarà	correctament	un	cop	es	fabriqui.	















Concreto	 interns	 ja	 que	 els	 plànols	 finals	 o	 definitius	 normalment	 s’intenten	 mantenir	 tan	 nets	 i	











de	 peces	 grans	 i	 delicades,	 el	 cablejat	 i	 part	 elèctrica	 i	 com	 a	 últim	 punt	 la	 capa	 de	 pintura	 i	
antioxidant	ja	que	la	gran	majoria	de	peces	solen	ser	d’acer.	
Incloure	la	marca	de	l’empresa	de	manera	visible	en	el	producte	serveix	tant	de	reclam	publicitari	per	
a	 futurs	 compradors	 com	 a	 garantia	 empresarial	 de	 que	 la	 màquina	 en	 qüestió	 complirà	 la	 seva	
funció	a	la	perfecció	ja	que	ha	estat	fabricada	en	tot	el	seu	procés	per	la	nostra	empresa.	
Un	cop	finalitzat	aquest	punt	final	del	procés	i	la	màquina	funciona	a	la	perfecció,	es	pot	començar	la	
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7. Anàlisi	de	l’	impacte	ambiental	
Juntament	 amb	 els	 estudis	 de	 viabilitat	 de	 la	màquina,	 també	 es	 fan	 anàlisis	 de	 l’impacte	 que	 el	
procés	de	fabricació	de	les	peces	o	el	seu	futur	reciclatge	pot	tenir	en	l’entorn	o	medi	ambient.	
Les	fàbriques	situades	a	Taiwan	han	passat	tots	els	requisits	estatals	per	a	la	instal·lació	de	les	plantes	
de	 fabricació	 i	 els	 possibles	 vessaments	 de	 químics	 a	 l’exterior	 estan	 regulats	 estrictament	 tant	
quantitat	com	llocs	de	dipòsit.	
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Annex	C	
En	 aquest	 últim	Annex	C	 s’adjuntarà	 el	manual	 d’instruccions	 de	 la	màquina	que	 s’ofereix	 amb	 la	
compra	per	a	poder	veure	amb	detall	el	funcionament	i	detalls	tècnics	afegits.	
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